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WK2D: Advanced Islandora 
Workshop
Islandora
Open Source Software Community 

Online Discussion Forums 
Code Contributors on Github
Open Source Software Stack
Islandora 
7.x-1.3
• Embargo
• Citation Style 
Language
• RoMEO 
Integration
• Citation Import
• Citation Export
• Bookmarks
• Open Archives 
Initiative
• Google Scholar
• Zotero
• Bibutils
Solr Overview
UPEI Robertson Library setup
●
●
●
●
What gets indexed?
How does it get indexed?
●
●
Foxml To Solr
Gsearch configuration
●
●
●
●
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Gsearch Cont.
●
●
●
●
Solr field types
●
●
Solr Field types cont’d
●
●
Solr configs
●
●
●
Request Handler
Solr Request Handler
<
Solr
Islandora Solr Client
●
●
●
Configuring the Solr client
●
Configuration cont’d
●
●
Configuration cont’d
●
Configuration cont’d
●
Configuration cont’d
●
Configuration cont’d
●
Configuration cont’d
●
▪
Configuration cont’d
●
Metadata Display
Metadata display 
Islandora Solr Facet Pages
Documentation
●
●
●
●
Form Builder Overview
What is the XML Form Builder?
• 
Features
Drupal 
Forms 
API

But…
Form Elements
Solution Pack Metadata Forms


Using the Form Builder

XPath
Expression Explanation
author Selects all <author> elements in the current context
//author Selects all <author> elements in the document
/books Selects the top-level element in a document with outer tags 
<books></books>
book/@cost Selects the value of the “cost” attribute in <book cost=“23.95”>
XPath in the Form Builder interface
CRUD Operations
Create / Update Variables
●
●
●
Cookbook
Adding a Custom Field 
Validation Function
1. Associate the function with the field

2. Add the function to a Drupal module
Creating a Dublin Core Form for 
Collections
1. Create a New Form
2. Configure the Root Element
3. Create a dc:title Element
4. Configure dc:title
5. Create and Configure a dc:date 
Element

Using Drupal Taxonomies as 
Controlled Vocabularies
1. Create a Taxonomy in Drupal
2. Populate the Taxonomy
3. Create a Content Type for 
Taxonomies
4. Configure the Form Field

Resources
mleggott@discoverygarden.ca, 
erin@discoverygarden.ca, 
ppound@upei.ca, & 
mjordan@sfu.ca 
sandbox.discoverygarden.ca  
